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This paper proposes English poems aided English learning as one of effective ways
of leaning English based on the consideration that reading of English poems can be
helpful in developing a general foundation in English. The author gave three lectures
on basic English by means of English poems as the schooling lecture of the Open
University of Japan from 2014 to 2016. Following an examination of the significance of
English poems as English teaching materials, one example of lectures on English
learning using English poems is presented.
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The significance of English poems as English teaching materials is examined in
terms of the following four aspects: (1) the reasons for using literary works to teach
language, (2) some features of literary texts, (3) the adjustments in methods that
teaching literature may demand, and (4) criteria for selecting suitable literary texts for
our students. After that, the effectiveness of lectures using English poems is evaluated
in enhancing studentʟs general foundation in English under special circumstances of the
schooling lectures of the Open University of Japan. Finally, some thoughts are
expressed on the possibility of further utilization of English poems as one way of
learning English capable of coping with ever-increasing students over a wide age range




































































ソールド（Jo Ann Aebersold）とメアリ・リー・フィールド（Mary Lee Field）は、
4つ挙げている。
Our approach to using literature in the L2/FL reading classroom includes
four considerations: (1) the reasons for using short stories, novels, poetry, and
other types of literary works to teach language, (2) some features of literary
texts, (3) the adjustments in methods that teaching literature may demand, and

























































春の歌』（Lines Written in Early Spring) 8 )を扱った時の意見を、挙げる。それは、
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詩の三連目に関するものであった。
Through primrose-tufts, in that sweet bower,
The periwinkle trailed its wreathes;
And 'tis my faith that every flower
























































Wordsworth）の『水仙』（The Daffodils）、『早春の歌』（Lines Written in Early Spring）、
トマス・グレイ（Tomas Gray）『田舎の教会墓地にて書かれた挽歌』（Elegy in a
country church-yard）、エミリ・ジェイン・ブロンテ（Emily Jane Brontë）の『高






















































































例えば、『田舎の教会墓地にて書かれた詩』（Elegy Written in a Country
Churchyard）の一節を引用し13)、解説する例を挙げてみよう。弱音節の上には
ˇ のしるしをつけ、強音節の上には ́ のしるしを付け、リズムを視覚化したも
のを受講生に提示する。
Thě cúrfěw tólls thě knéll ǒf pártǐng dáy, Ａ
Thě lówǐng hérd wǐnd slówľy óʟer thě léa, Ｂ
Thě plóughmǎn hómewǎrd plóds hǐs wéary̌ wáy, Ａ
Ǎnd leáve thě wórld tǒ dárkněss ánd tǒ mé Ｂ
受講生は、これを見ると、ˇ と ́（弱音節と強音節）が繰り返されているこ


































20歳代： 4名 30歳代： 7名 40歳代：13名 50歳代： 7名
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After the ceremony, thereʟs a reception with family and friends.
Before the guests leave, the bride and groom give them presents.









High waving heather, ʟneath stormy blasts bending,
Midnight and moonlight and bright shining stars;
Darkness and glory rejoicingly blending,
Earth rising to heaven and heaven descending,
Manʟs spirit away from its drear dungeon sending,
Bursting the fetters and breaking the bars.15)
初級英語で扱うには、少々難解な単語も入っている。heather という植物は、
ブロンテと切っても切れない重要な植物であるが、関心のない人から見ると重
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